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Forskrifter for kostnadsreduserende driftstilskott 
f o r f iskefartøyer . 
I medhold av § 6 bokstav j) i avtalen av 11 . desember 
1980 mellom Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjons-
departementet om støttetiltak til fiskerinæringen for tiden 
1 . januar til 31 . desember 1 981 har Fiskeridepartementet .den 
10 . februar 1981 fastsatt følgende bestemmelser : 
§ 1 
Disse forskrifter gjelder norske merkeregistrerte fiskefar~øyer 
som driver fiske og fangst . Unntatt fra disse forskrifter er 
fartøy som ikke l everer fisk gjennom norsk salgslag og fartøy 
leiet for letetjeneste/forskning/forsøksfi ske . Disse fa r tøyer 
kan dog gis tilskott e tter særskilt vurdering . 
Forskriftene omfatter kun fartøyer med fa stmontert 
innenbords motor . 
§ 2 
Bestemmelser for ret t til driftstilskott for fiskefartøyer . 
B~teier/høvedsmann mÅ være innført i manntallets blad B. For 
båteier/høvedsmann som e r innført i manntallets blad A kreves at 
fartøyet er i drift sammenhengende 1 0 uker av 1 981 , dersom regul-
eringsbestemmelser ikke hindrer dette. 
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§ 3. 
Bestemmelser for driftstilskott til fiskefartøyer . 
a. Driftstilskott skal gis ut fra fartøyets driftstid , størrelse 
og redskapstype . Driftstid beregnes fra den tid fisket starte1 
det vil si mann skap tiltrer for klargjØring av fisketur , og 
til fisket ansees avsluttet, det vil si fangst levert og far -
tøyet !:ar avsluttet fisketuren . Avbrudd i drift s om gir mann-
skapet rett til A-trygd skal ikke tas med i oppgitt driftstid . 
Opphold i driften ut over 1 uke grunnet havar i , ferie , regu-
leringer , mottaksstopp , sykdom o.l. skal ikke medregnes som 
driftstid . 
Påbegynt uke beregnes forholdsmessig . Fartøyets stør relse opp-
gis i antall engelske fot, lengste lengde . 
Redskap angis ut fra følgende oppdeling : 
GRUPPE A: 
Trålfiske etter lodde, tobis og øyepål (inklusive . .'bifangsl) 
GRUPPE B: 
Reketrål 
GRUPPE C: 
Trålfiske som ikke omfattes av gruppe A og B 
GRUPPE D: 
Notfiske, småkval- og brugåefangst 
GRUPPE E : 
Line, garn , juksa og snurrevad 
GRUPPE F : 
Kolmuletrål 
Gruppeplassering av selfangst vil bli fastlagt av Fiskeri-
departementet senere. 
Redskaper som ikke er medtatt i disse grupper henføres til 
gruppe E. 
b . D=iftstilskottet for gruppe A til E skal gis på bakgrunn av 
antall driftsuker etter nedenstående tabell. 
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1) For linefiske i NAFO (ICNAF ) området og ved Øst- Gr ønland fastsettes 
s t øtt e n til kr . 5 . 500,- pr. driftsuke . 
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F . For kolmuletr ål med fartøyer på 130 fot ell er mer f astse ttes s tøtt e n 
til kr . 19.000 ,- pr . dr iftsuke . 
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c. Tilskottet skal ikke overstige 1 2 ! % av brutto fangstverdi 
for søknadsperioden. Med bruttof<~ngstverdi menes fangstverdi 
(inkl. pristilskott) etter fradraq av avgift til salgslag og 
uten me rverdiavgift . 
Begren~;ningen på 12 ! % kommer ikke til anvende lse for drifts-
periode n dersom fartøyet kan dokumentere aktiv drift og driv-
s t offu1giftene utgjør minst 3 ganger driftstilskottets størrel: 
d. Driftstil skottet for 1981 skal gis over 3 perioder således : 
Første ?eriode 1 . januar - 30. april 
SØknads~rist 1. juni 1981 
Andre pc?riode 1. mai - 31. august 
SØknadsf"rist 1. oktober 1981 
Tredje 1::eriode 1. september - 31. desember 
Tredje 1::eriode ansees normalt avsluttet 23. desember . Drifts-
tid etter denne dato må dokumenteres spesielt . 
søknadsfrist 15. januar 1982. 
§ 4. 
Besternnelser for behandling av søknad om driftstilskotp til fiske-
fartøyer . 
a . søknader om driftstilskott som er postst~mplet se1ere enn de 
angitte frister vil få slik behandling : 
For sent innkomne søknader for 1. perioce , vil bl L behandlet 
samme n med søknader for 2 . periode . søknader for 1. periode 
poststemplet etter 3 1. august 1 981 vil ikke gi re~t til drifts -
tilskott . 
For sent innkomne søknader for 2 . periode , vil bli behandle t 
samme n med søknader for 3 . pe riode . søknader for 2. periode 
poststemplet ~tter 31 . desember 1981 vil i kke gi r ett til drift. 
tilskott . 
For sent innkomne søknader fo r 3 . periode (frist 15 . januar 198 . 
vil ikke gi rett ti l driftstilskott . 
Søknader som e tter disse bestemmelser blir avvist returneres 
søkeren . 
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b . Fastsatt søknadsskjema utfylles nøyaktig og påf ø r e s bekreftelse 
om innføring i manntallet , eventue l t fa r tøyets driftstid , av 
fiskerirettleder/kommunekasserer . (Se § 2 ). SØknadsskjema 
sendes Fiskernes Gjensidige Ulykkestr ygdelag , sen e re kalt FGU . 
Det er ikke anledning til å søke ti l skott fo r mer enn en perioc 
på hver t skjena . 
c. FGU behandler og avgjør søknader om driftstilskott i samsvar 
med disse forskrifter. FGU skal foreta u tbetaling direk~e til 
båteier I rederi/høvedsmann. 
d. Avregning av driftstilskott for 1 . og 2 . pe r iode vil skje fort -
lØ~ende ved mottakelse av s øknad sskjema etter utløp av søknads -
periodene , henholdsvis 30. april og 3 1 . augus t 1981. 
Avregning for 3 . periode vil skje ett er 15 . j a nuar 1982. 
§ 5 . 
I Fiskeriavtalen av 11 . desember 1980 er det til kostnad s r edu-
serende d r iftstilskott avsatt 195 mill . kroner . Fo r d e to første 
-perioder (se § 3 d) skal benyttes de satser som f r emgår ~v § 3 b . 
De~sor. det ved 3. periodes utløp viser seg å være f or lite mid ler 
\"ed be.r..yttelse av de satser som fremgår av § 3 b , ska ~• ·satsene 
reduseres forholdsmessig slik at det totale avsatte beløp b li1 
t ilstr ekkelig . Eventuell reduksjon i satsene etter d enn e b e s l?mme 
skal gjøres gjelde!"dc for siste avregning . 
§ 6 . 
Jerso~ de nevnte midler i § 5 ved siste periodes ut. Øp viser s 0g 
ikke å være oppbrukt , skal det for samtlige per i odeis v edko mmende 
gis et prosenttillegg slik at de totale mitler blir benyttet. 
§ 7 . 
Tvilss~ørsmål 
Det nærmere innhold og forståelse a· disse forskrifte r bes temm ~ s 
av Fiskeridepartementet . 
§ 8 . 
D~~ som søker o~ tilskott skal samtidig gi FG~ nødvendige f u ll-
~~~ter til å kunne kontrollere at de gitte op?lysnin~er er riktige. 
Slik fullnakt gis ved innsendelse av søknadsskjema om tils~ott . 
Uriktige opplysninger fører til tap av driftstilskott, og er f o r -
bunået med straffeansvar. 
§ 9. 
Fiskeridepartementet tar forbehold om å foreta nødvendige endringe 
av disse forskrifter etter hver periode dersom erfaringer fra 
foregdende perioder tilsier dette . 
§ 10. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
